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5 .提供作品明細及唱片封套說明文字（ l i ne r 
notes）。
（二）拿索斯線上爵士音樂圖書館  




























































Naxos Music Library Online
拿索斯線上古典音樂圖書館
典藏超過73,600張唱片、1,060,000首樂曲、10,000位作曲家之作品。
典藏來源有EMI Classics、Virgin Classics、整個Naxos、Marco Polo及
Da Capo系列等，每月將持續增加8百多張專輯 (約8,000首)。
國家文化資料庫
由文建會建置之數位化全國文化資料庫，可整合全國文化、藝術資
源，以提供全民瀏覽或學術研究之用。主題涵蓋美術、音樂、舞蹈、
戲劇、文學、建築、電影、古文書、漢詩、新聞電視影像及老照片等
11大類；包含文字、圖片、聲音、影像等四種資料類型。
如需進一步瞭解如何使用上述各類型電子資料庫，請見圖書館網頁「電子資源查詢系統」說明。使
用上若有任何問題，歡迎洽詢參考諮詢服務櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw，將
有專人協助指導。
